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Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelaksanaan Layanan 
Bimbingan Kelompok 
  
 Melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok 
dengan materi “Cita-




Jumlah peserta: 10 
orang  
Tempat: Posko KKN 
Pedukuhan III Diren  
Tanggal pelaksanaan: 
28 Januari 2017 
PJK: Sri Hayati 







 Memberikan materi dan 
praktik tentang cara 
menggosok gigi dengan 
Keilmuan   
174 
 
baik dan benar 
Sasaran : Anak-anak 
Jumlah peserta: 6 orang 
Tempat : Masjid Al-
Husna 
Tanggal pelaksanaan: 
01 Februari 2017 
PJK: Syafiera Dwi 
Marliani (B) 
  






yaitu tas dari karton 
Sasaran: Anak-anak 
Jumlah peserta: 10 
orang 
Tempat: Posko KKN 
Pedukuhan III Diren 
Tanggal Pelaksanaan: 
31 Januari 2017 
PJK: Anita Aswandari 
(I) 
Seni   
 
 
4.  Pemutaran Film 
Berbahasa Inggris 
  
 Memuutar film bahasa 
Inggris yang memiliki 
moral value yang baik. 
Sasaran: Anak-anak 
Jumlah peserta: 9 orang 




Pedukuhan III Diren 
Tanggal pelaksanaan: 
07 Februari 2017 
PJK: Andatu A Putra 
(H) 
 





botol bekas menjadi 
kotak pensil. 
Sasaran: Anak-anak 
Jumlah peserta: 13 
orang 
Tempat: Posko KKN 
Pedukuhan III Diren 
Tanggal pelaksanaan: 
01 Februari 2017 
PJK: Nurul Hikmah (D) 








pembuatan bros dari 
kain flannel. 
Sasaran: Anak- anak 
Jumlah peserta: 10 
orang 
Tempat: Posko KKN 








09 Februari 2017 














07 Februari 2017 













aksesoris dari kawat. 
Sasaran: Remaja 
Jumlah peserta: 5 orang 
Tempat: Posko KKN 
Pedukuhan III Diren 
Tanggal pelaksanaan: 
20 Februari 2017 








9. Pengenalan Seni dan 
Musik 
  
 Mengenalkan kunci 
dasar gitar 
Sasaran: Anak-anak 
Jumlah peserta: 3 orang 
Tempat: Posko KKN 
Pedukuhan III Diren 
Tanggal pelaksanaan: 
10 Februari 2017 













Jumlah peserta: 11 
orang 
Tempat: Rumah Ibu 
Siwi 
Tematik  
 
  
178 
 
 
 
 
 
 
 
179 
 
 
